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ˎ ຊߘ͸ɺ ܦࡁ࢈ۀলҕୗ ʮฏ੒ 14 ೥౓૑ۀɾىۀଅਐܕਓࡐҭ੒γεςϜ։ൃ౳ࣄۀ ʢࣄ
ۀ࠶ੜਓࡐҭ੒ϓϩάϥϜಋೖଅਐࣄۀʣ ʯͷͨΊʹ࡞੒͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ   
 
 A case study about corporate revival process: 




  This paper explains the corporate revival process of Snow Brand Milk Products 
Co. Ltd. (Yuki-Jirushi), a famous dairy-products company in Japan. As a result of 
a string of scandals, Yuki-Jirushi experienced sudden drops of sales and profits. In 
order to improve the profit condition, Yuki-Jirushi implemented drastic corporate 
restructurings and M&A. This paper explains this process in detail and shows the 





 ʮղମʯ ɺ ʮ่յʯ ɺ ʮ෼ղʯŋŋŋ 
 ͜͜਺೥ɺ ઇҹΛޠΔΩʔϫʔυͱͯ͜͠ΕΒͷݴ༿͕ଟ͘࢖ΘΕ͍ͯΔɻ ৯தಟࣄ݅ɺ
ڇ೑ِ૷ࣄ݅ͱ͍͏ 2 ͭͷෆ঵ࣄʹΑͬͯେ͖͘ѱԽͨ͠ܦӦঢ়گʹର͠ɺઇҹάϧʔϓ
͸ઇҹೕۀຊମͷҰ෦ࣄۀ͓Αͼɺࢠձࣾɺؔ࿈ձࣾͷച٫ͱ͍͏ࣄۀ࠶ฤઓུʹΑͬͯ
࠶ݐͷ๬ΈΛ͔͚ͨɻ ͦΕʹΑͬͯɺ ઇҹೕۀͷ࿈݁ച্ߴ͸ɺ 2000 ೥ 3 ݄ظͷ 1 ஹ 2877
ԯԁ͔Βɺ2003 ೥ 3 ݄ظͷ 7270 ԯԁɺ໿ 1/2 ʹ·Ͱॖখɺάϧʔϓձࣾ਺΋ಉ 122 ࣾ












 ༗Ձূ݊ใࠂॻʹهࡌ͞Ε͍ͯΔԊֵʹΑΕ͹ɺઇҹ͸ɺେਖ਼ 14 ೥ʹɺೕ੡඼ɺ೑ɺൽ
ֵɺछබɺༀ඼౳Λࣄۀ໨తͱ͢Δ༗ݶձࣾ๺ւಓ੡ཙൢച૊߹ͱͯ͠ઃཱ͞Εͨɻઓޙ
ͷա౓ܦࡁྗूதഉআ๏ͷద༻ʹΑΓɺ๺ւಓόλʔגࣜձࣾͱઇҹೕۀגࣜձࣾͱʹ෼








 2000 ೥ 3 ݄ظͷ࣌఺Ͱɺࢠձࣾ͸ 95 ࣾɺؔ࿈ձࣾ͸ 17 ࣾ͋Γɺάϧʔϓશମͷैۀ
һ਺͸ 1 ສ 5 ઍਓΛ௒͑Δ೔ຊͰ΋༗਺ͷେاۀάϧʔϓͰ͋ͬͨʢྟ࣌ޏ༻ऀΛೖΕΕ
                                        
1ຊέʔε͸ɺ౦ژେֶܦࡁֶݚڀՊॿڭत༄઒ൣ೭ͱϦαʔνΞγελϯτͷେ໦ྑࢠ͕
౼ٞ༻ͷࢿྉͱͯ͠࡞੒ͨ͠΋ͷͰɺܦӦঢ়گͷద൱Λྫࣔ͠Α͏ͱ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ 
 1͹ 2 ສ 2 ઍਓʣ ɻച্͸ɺઇҹೕۀͷ࿈݁ϕʔεͰ 1 ஹ 2 ઍԯԁΛ௒͑ɺ͏ͪ৯඼ͷ੡଄







 ઇҹ͸ຊۀΛத৺ͱͨ͠ଟ֯తܦӦΛߦ͍ͬͯͯɺۀ੷͸ൺֱతྑ޷Ͱ͋ͬͨɻ ʢද 4ɿ
2000 ೥ 3 ݄ظઇҹೕۀ࿈݁ࡒ຿ॾදηάϝϯτ৘ใʣ 
 ઇҹάϧʔϓ͕ܦӦͷةػΛܦݧ͢ΔཁҼͱͳͬͨͷ͸ɺ2 ͭͷෆ঵ࣄࣄ݅Ͱ͋ͬͨɻͻ
ͱͭ͸ɺ 2000 ೥ 6 ݄ʹى͖ͨઇҹೕۀͷ௿ࢷ๱ೕͳͲʹΑΔूஂ৯தಟࣄ݅Ͱ͋Γɺ ΋͏
ͻͱͭ͸ 2002 ೥ 1 ݄ʹى͖ͨࢠձࣾઇҹ৯඼ͷ৯೑ͷ࢈஍Λِ૷ͨ͠ڇ೑ِ૷ࣄ݅Ͱ͋
ΔɻҎԼͰ͸ɺ͜ͷ 2 ͭͷࣄ݅ͷ֓ཁͱܦӦ΁ͷӨڹʹ͍ͭͯ੔ཧ͢Δɻ 
 
2-2 Ұ౓໨ͷෆ঵ࣄʢ௿ࢷ๱ೕͳͲʹΑΔूஂ৯தಟࣄ݅ʣ 




Ͱͳ͘ɺ ʮຖ೔ࠎଠʯ ɺ ʮΧϧύϫʔʯͷ 2 ঎඼͔Β΋ಉ༷ʹԫ৭ϒυ΢ٿە͕ൃݟ͞Εɺ৯













Λ༩͑ͨɻ ʮ͜Ε·ͰνʔζͰ 4 ׂɺόλʔͰ 3 ׂɺҿ༻ڇೕͰ 2 ׂऑΛތͬͨγΣΞ͸େ
෯ʹ௿Լʯ ʢ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2000 ೥ 9 ݄ 27 ೔෇ʣͨ͠ 
 2Ҿ੹ࣙ೚Λͨ͠ੴ઒ࣾ௕ʹ୅ΘΓब೚ͨ͠੢ࣾ௕͸ɺͦͷब೚ձݟͰܦӦঢ়گʹ͍ͭͯ
ͷൃදΛߦͬͨɻͦͷൃදʹΑΕ͹ɺ ʮ2000 ೥ 7 ݄ظͷҿ༻ೕ෦໳ͷച্ߴ͸ɺલ೥ಉ݄
ൺ 8 ׂݮͷ໿ 60 ԯԁʹམͪࠐΜͩʯ ɻҿ༻ೕ෦໳͸ઇҹೕۀͷച্ߴͷ 1/2 Λ઎ΊΔࣄۀ
ͷபͩͬͨɻ 
·ͨɺ੢ࣾ௕͕ʮૢۀ࠶։ޙͷग़ՙ੡඼΋༧૝Ҏ্ͷฦ඼Λड͚͍ͯΔʯͱൃදͨ͠ͱ
͓Γɺ2001 ೥ 3 ݄ظͷઇҹೕۀ͸ɺ࿈݁ϕʔεͰܦৗརӹ 589 ԯԁͷ੺ࣈͱͳͬͨɻઇ
ҹೕۀ͕ܦৗ੺ࣈΛه࿥ͨ͠ͷ͸૑ۀҎ߱ॳΊͯͷ͜ͱͰ͋Δɻݻఆࢿ࢈ͷച٫౳Ͱಛผ
རӹΛ໿ 400 ԯԁܭ্͕ͨ͠ɺ ੡඼ճऩ౳ͷಛผଛࣦΛ΍͸Γ 400 ԯԁఔ౓ܭ্ͨ͜͠ͱ
Ͱɺ͜ͷظͷ౰ظ७ଛࣦ͸ 500 ԯԁΛ௒͑ͨɻ 
2000 ೥ 9 ݄Ҏ߱ɺ਺ճʹΘͨΓɺઇҹೕۀ͸ܦӦ࠶ݐܭըΛൃද͢Δɻ͜ΕΒͷܭըͷ






ॳΊͯܦӦ࠶ݐܭըΛൃදͨ͠ 2000 ೥ 9 ݄ɺઇҹ͸΋͏ͻͱͭͷൃදΛͨ͠ɻੈք࠷
େͷ৯඼ϝʔΧʔɺωεϨͱͷۀ຿ఏܞͰ͋ͬͨɻ͜ΕΛ͖͔͚ͬʹɺઇҹʹωεϨ͕ۙ
͍͍ͮͯΔͷͰ͸ͳ͍͔?ઇҹ͕֎ࢿͷωεϨʹങऩ͞ΕΔͷͰ͸ͳ͍͔?ͱ͍ͬͨԱଌ͕
ඈͼަ͏Α͏ʹͳͬͨɻ྆ࣾ͸ 2001 ೥ 2 ݄ʹɺίʔώʔΛ༻͍ͨೕҿྉͳͲೕ੡඼Λ੡
଄ɺൢച͢Δ߹หձࣾͱͯ͠ɺωεϨŋεϊʔΛઃཱͨ͠ɻ 
6 ݄ʹूஂ৯தಟࣄ݅Λମݧͨ͠ 2000 ೥౓ʢ2001 ೥ 3 ݄ظʣ ɺઇҹೕۀͷۀ੷͸ઌʹ
ड़΂ͨΑ͏ʹɺ ܦৗརӹɺ ౰ظརӹ͕ 400 ԯԁɺ 500 ԯԁͱେ෯ͳ੺ࣈΛه࿥ͨ͠ҰํͰɺ
࿈݁ച্ϕʔεͰ͸ɺ12ˋఔ౓ͷݮগʹཹ·ͬͨɻࣄ݅ޙɺڇೕ΍ೕҿྉࢢ৔Ͱ͸ച্Λ
ճ෮ͤ͞ΔͨΊʹ໼ܧ͗ૣʹ৽੡඼Λ౤ೖɺ2001 ೥ 3 ݄ʹ͸લ೥ൺ 9 ׂఔ౓ͷച্Λ֬
อɺྫྷౚ৯඼΍νʔζͳͲͷೕ੡඼Ͱ͸ੵۃతͳϓϩϞʔγϣϯઓུΛͱΓɺಉ༷ʹ 2001
೥ 3 ݄ʹ͸લ೥ฒΈ·Ͱͷճ෮Λݟ͍ͤͯͨɻ 
2001 ೥ 7 ݄ɺ ౰࣌ͷઇҹೕۀࣾ௕੢ࢯ͸ɺ ೔ܦ࢈ۀ৽ฉͷΠϯλϏϡʔʹ͜͏౴͍͑ͯ
Δɻ ʮച্ͷ 1/3 Λࣦͬͨձ͕ࣾɺೋ೥ޙʹࠇࣈԽΛୡ੒͢Δͱ͍͏໨ඪ͸ܾͯ͠؆୯Ͱ͸
ͳ͍ɻ ʢதུʣΑ͏΍͘طଘ඼ͷϨϕϧͰീׂఔ౓·Ͱച্͕ճ෮͖ͯͨ͠ɻޙͷೋׂΛ৽
੡඼ͰՔ͕ͳͯ͘͸͍͚ͳ͍ʯ ʢ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 7 ݄ 30 ೔෇ʣ ɻ 
޻৔ͷด࠯΍ਓһ࡟ݮɺݻఆࢿ࢈ͷച٫ͱ৽੡඼΍ੵۃతͳϓϩϞʔγϣϯͰઇҹ͸Α




 32002 ೥ 1 ݄ɺ΋͏ͻͱͭͷࣄ͕݅ઇҹάϧʔϓΛऻͬͨɻͦͯͦ͠Ε΋·ͨɺফඅऀΛཪ
੾Δࣄ݅ͩͬͨɻ 
 ઇҹάϧʔϓͷࡾຊபͷͻͱͭɺ ઇҹ৯඼ ʢ஫ઇҹ৯඼ͷ֓ཁ ɿ ઇҹೕۀͷࢠձࣾͰ 1950
೥૑ۀͷ৯೑ϝʔΧʔɻϋϜɺιʔηʔδͳͲ৯೑੡඼͕ࣄۀͷ 86ˋΛ઎Ίɺ೥ؒചΓ্










ઇҹ৯඼͸౦ূೋ෦ʹ্৔͍ͯͨ͠ɻ ͦͷגՁ͸ࣄ͕݅ൃ֮ͨ͠ 2002 ೥ 1 ݄ 23 ೔ʹલ
೔ൺ 20 ԁ҆ͷ 72 ԁ΁མͪࠐΈɺͦͷ 12 ೔ޙʹ͸ 26 ԁʹ·Ͱ๫མͨ͠ɻ·ͨɺͦͷג





ҹ঎඼ͷച্͕ܹݮ͍ͯͨ͠ɻຖ݄਺ඦԯԁϨϕϧͰͷ੺ࣈิరࢿ͕ۚඞཁʹͳ͍ͬͯͨʯ ɻ  
౰ॳɺઇҹ৯඼͸ɺܦӦਞͷࣙ৬ɺਓһ࡟ݮɺੜ೑ࣄۀ͔ΒͷఫୀͳͲʹΑΔ࠶ݐܭը
ͷ࣮ߦΛࢼΈ͍͕ͯͨɺࣄ݅ൃ͔֮Β 1 ݄ޙͷ 2001 ೥ 2 ݄ 22 ೔ɺઇҹ৯඼ͷऔక໾ձ
͸ܦӦ࠶ݐΛஅ೦͠ɺ4 ݄຤Λ΋ͬͯղࢄ͢Δ͜ͱΛܾΊΔɻ ʮ͢ͰʹύʔτͳͲ໿ 1000
ਓͷܖ໿ଧͪ੾Γ΍ɺࣾ௕ҎԼ؅ཧ৬ͷڅ༩Χοτ࣮ࢪΛܾΊɺܦӦ࠶ݐΛ໛ࡧ͍ͯͨ͠
͕ɺച্ߴ͕ࣄ݅લͷ 2 ׂલޙʹܹݮͨ͜͠ͱ΍ɺ৴༻ࣦ௢ͷμϝʔδ͕େ͖͍͜ͱͳͲ
͔Βۀ੷ճ෮ͷݟ௨ཱ͕ͨ͠ͳ͍ͱͷ൑அͩͬͨʯ ʢݕূ ʮઇҹʯ ่յɾ๺ւಓ৽ฉऔࡐ൝ɾ







                                        
2 BSEͷશ಄ௐࠪҎલʹղମ͞Εͨࠃ࢈࿨ڇʹ͍ͭͯɺۀքஂମΛ௨ͯ͡ങ্͍͛ɺম٫ॲ





δωεɾ2002 ೥ 3 ݄ 4 ೔߸ʣͱ൷൑ͨ͠ɻ 
͔͠͠ɺઇҹೕۀࣾ಺Ͱ͸ɺ ʮ ʰຽࣄ࠶ੜ๏͸ͩΊͩʱ ɻઇҹ৯඼ͷ࠶ݐࡦ࡞ΓΛ୲౰ͯ͠
͍ͨઇҹೕۀৗ຿ͷࢁޱ࣍உ͔Β๏తॲཧͰͷ࠶ݐر๬Λฉ͍ͨ෭ࣾ௕ͷԬాΒઇҹೕۀ
װ෦͸ଈ࠲ʹ൱ఆͨ͠ɻೕۀຊମͰ 950 ਓ΋ͷޏ༻Λٵऩ͢Δ༨༟΋ແ͘ɺ ʮղࢄʯ΁બ୒
ࢶ͸ߜΒΕ͍ͯͬͨʯ ʢ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2002 ೥ 2 ݄ 25 ೔෇ʣͱ͍͏ɻ 
2001 ೥ 12 ݄ʹ͸ɺ݄ܾ࣍ࢉ͕ϓϥεϚΠφεθϩʹͳΔͱ͜Ζ·Ͱɺճ෮ͷஹ͠Λݟ
͍ͤͯͨઇҹάϧʔϓʹͱͬͯɺ͜ͷઇҹ৯඼ͷࣄ݅͸·͞ʹग़ඓΛ͘͘͡ग़དྷࣄͰ͋ͬ
ͨɻ2002 ೥ 3 ݄ʹ͸ɺ2002 ೥౓ͷࠇࣈԽΛ໨ࢦ͍ͯͨ͠ܦӦ࠶ݐܭըΛԼํʹमਖ਼͠ɺ
݁ہ 2003 ೥౓ࠇࣈԽΛ໨ࢦ͢͜ͱͱͳͬͨɻ 
 
3.σʔλͰݟΔઇҹάϧʔϓͷഁ୼ͷঢ়گ 







ઇҹೕۀͷגՁͷਪҠ͸ɺද 5 ͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻ ʢ2002 ೥ͷ 8 ݄ʹɺ2 גΛ 1 גʹ
ซ߹͍ͯ͠Δɻ ʣ৯தಟࣄ͕͓͖݅ͨ 2000 ೥ 6 ݄Ҏ߱ɺגՁ͕௿ԼΛଓ͚͍ͯΔ͜ͱ͕෼
͔Δɻ ·ͨɺ 2002 ೥ 1 ݄ͷઇҹ৯඼ڇ೑ِ૷ࣄ݅ޙɺ גՁͷ௿Լ͕ɺ ୹ظతͳ΋ͷͰͳ͘ɺ




·ͣɺઇҹೕۀ͕ߦͬͨফඅऀௐࠪͰ͸ɺ2002 ೥ 11 ݄࣌఺Ͱʮઇҹ੡඼Λߪೖͨ͘͠ͳ
͍ʯ ͱͷճ౴͸౦ژ஍۠Ͱ47%ʹͷ΅Γɺ ফඅऀ͔Βͷࠜڧ͍ෆ৴ײ͕͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ʢ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2003 ೥ 1 ݄ 23 ೔෇ʣ 
·ͨɺ೔ຊܦࡁ৽ฉ͕ࠃ಺༗ྗاۀΛର৅ʹͨ͠ʮاۀϒϥϯυείΞௐࠪʯͰɺෆ঵
ࣄҎલͷ 2000 ೥ʹ͸ 58 Ґɺෆ঵ࣄޙͷ 2001 ೥ʹ͸ 117 Ґʹ׈Γམͪͨɻ 
͞ΒʹɺΠΪϦεɺΠϯλʔϒϥϯυࣾͷ೔ຊ๏ਓ͸ɺ ʮઇҹϒϥϯυͷՁ஋૕ࣦ͸ 700
ԯԁʯͱൃදͨ͠ɻ1999 ೥ 3 ݄຤͔Β 2002 ೥ 3 ݄ 1 ೔·ͰͷؒͰϒϥϯυͷ৴༻ྗ௿
Լʹ൐͏ച্ݮগ͕ 700 ԯԁͱࢼࢉͨ͠ɻ ʢද 6ɿ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2002 ೥ 3 ݄ 11 ೔෇ʣ 
 53-3.ച্ɾརӹਪҠ 
 ച্ߴɺܦৗརӹͷઇҹೕۀ࿈݁ɺ୯ମͷਪҠ͸ද 3ɺද̓ͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻ࿈݁ɺ
୯ମͱ΋ 2001 ೥ 3 ݄ظܾࢉҎ߱ɺ੺ࣈ͕ଓ͍͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ·ͨച্ن໛͕ɺ৯






2003 ೥ 3 ݄ظʹ͸ɺ ࠶ݐܭըͷҰ؀ͰߦΘΕͨ࠴ݖ์غ΍σοτΤΫΠςΟεϫοϓͷӨ
ڹͰ໿ 300 ԯԁͱେ෯ͳݮগ͕ੜ͍ͯ͡Δɻ 
·ͨɺද 9 ʹ͋ΔΑ͏ʹઇҹೕۀ࿈݁ͷࢿຊͷ෦߹ܭͷਪҠ͸ɺ1999 ೥ 3 ݄ظɺ2000







 ݱࡏͷઇҹೕۀϗʔϜϖʔδͷதͷɺ lIR ϥΠϒϥϦʔz ͱ͍͏ϖʔδΛݟΔͱ 2001 ೥
Ҏ߱ެද͞Εͨز͔ͭͷܦӦ࠶ݐܭըΛݟΔ͜ͱ͕ग़དྷΔɻ 
 ͻͱͭ໨͸ɺ2001 ೥ 11 ݄ 21 ೔ʹൃද͞Εͨʮฏ੒ 14 ೥౓ࠇࣈʹ޲͚ͨ࠶ݐܭըʹ
͍ͭͯʯͰ͋Δɻ 




















ᶄࢿຊۚ 5 ԯԁΛ࢒͠ 273 ԯԁͷݮࢿΛ࣮ࢪɺී௨גࣜ 2 גΛ 1 ג΁ซ߹ɺͦΕʹઌཱͬ




ͦΕΒʹΑͬͯɺ2003 ೥ 3 ݄ظͰ༗རࢠෛ࠴Λ 950 ԯԁʹѹॖɺະॲཧଛࣦΛ 115 ԯ
ԁ·Ͱʹݮগͤ͞ɺ2003 ೥౓ʢ2004 ೥ 3 ݄ظʣܾࢉͰͷࠇࣈԽɺ2005 ೥౓ͷະॲཧଛ










·ͣɺूஂ৯தಟࣄ݅ޙɺ2000 ೥ 6 ݄͔Β 2001 ೥ 12 ݄·Ͱͷ 1 ೥൒ͷؒʹ࠾ΒΕͨ
ํࡦ͸ҎԼͷΑ͏ʹ·ͱΊΒΕΔɻ 
ᶃۚ༥ࢧԉɿ 









 7࣍ʹɺڇ೑ِ૷ࣄ݅ޙɺ2002 ೥ 1 ݄͔Βݱ࣌఺·Ͱͷ໿ 2 ೥ؒʹ࠾ΒΕͨํࡦΛಉ༷
ʹ੔ཧ͢ΔͱҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ 
ᶃۚ༥ࢧԉɿ 
ɾ೶ྛதԝۚݿʹΑΔ 300 ԯԁͷ࠴຿໔আ 
ɾ૯ֹ 200 ԯԁͷσοτΤΫΠςΟεϫοϓʢ಺༁͸೶ྛதԝۚݿ 85 ԯԁɺUFJ ۜߦ 60
ԯԁɺΈͣ΄ίʔϙϨʔτۜߦ 55 ԯԁʣ 
ɾ औҾؔ܎ʹ͋Δ 38 ஂମ͔Β૯ֹ 109 ԯԁͷୈࡾऀׂ౰૿ࢿ ʢओͳ಺༁͸ɺ શ೶ 50 ԯԁɺ
ҏ౻஧ 30 ԯԁɺΧΰϝ 5 ԯԁɺϠΫϧτຊࣾ 3 ԯԁɺ೔ਗ਼ΦΠϦΦ 2 ԯԁɺ೔ຊͨ͹͜




ɾେ෯ͳਓһ࡟ݮʢೕۀ୯ମͰ 2002 ೥ 4 ݄ͷ 4500 ໊͔Β 1500 ໊ମ੍΁ɺάϧʔϓશ





















                                        
4 ͜ΕΒͷ࡟ݮʹ͸ޏ༻ௐ੔͚ͩͰͳ͘ɺ ࣄۀ෼ׂʹΑΔଞࣾ΁ͷస੶ͱɺ ࿈݁ࢠձࣾͷݮ
গͷӨڹ΋͋Δɻ୯ମϕʔεͰ͸ɺݮগͨ͠ 3000 ໊ͷ͏ͪ 1300 ໊ఔ౓͕ޏ༻ௐ੔ʹΑ
Γղޏ͞Εͨ 



























ʹ༌ग़ೖɺച্ߴ 6,768 ԯԁʢ2002 ೥౓ʣ ɺܦৗརӹ 31 ԯԁʢ2002 ೥౓ʣ ɺैۀһ਺ 
2,291 ໊ʢ2003 ೥ 3 ݄຤ݱࡏʣ ʣ 
ઇҹΞΫηε͸ɺઇҹೕۀͷʮ࣮࣭తͳӦۀ෦ୂʯ ʢؔ܎ऀʣͰ͋Γɺ ʮྫྷౚɾྫྷଂ৯඼





͍ͭͰ΋ԼΖͤΔ৺ੵ΋Γ͸͓ͯ͘͠ʯ ʢ ʮ೔ܦϏδωεʯ2002 ೥ 2 ݄ 18 ೔߸ʣͱൃݴ͠
 9͍ͯΔ΄Ͳɺ ઇҹΞΫηε͸୯ಠͰ΋֬ݻͱͨ͠ࣄۀج൫Λங͍͍ͯͨɻ 2000 ೥ 3 ݄ظʹ
͓͚Δઇҹೕۀͷ࿈݁ച্ 1.3 ஹԁͷ͏ͪɺ5 ׂҎ্͕ઇҹΞΫηεͷച্Ͱ͋ͬͨɻ 
ઇҹΞΫηε͸ɺגࣜެ։Λ໨ඪͱ͓ͯ͠Γʢ ʮ ʢઇҹͷ૬͙࣍ෆ঵ࣄʹؔΘΒͣʣגࣜ
৔্ͷ४උ͸୶ʑͱਐΊ͍ͯ͘ʯ ʢ౬ઙઇҹΞΫηεࣾ௕ɾ౰࣌ʣ ɺ೔ܦϏδωε 2002 ೥ 2









͕ग़དྷΔ΄ͲઇҹΞΫηεגͷັྗ͸ߴ͔ͬͨͱ͍͑Δɻ ʢද 11ɿ2001 ೥ 9 ݄ͷઇҹΞΫ
ηεגച٫ઌɺׂ߹ʣ 
ୈೋճ໨͸ɺઇҹ৯඼ڇ೑ِ૷ࣄ݅ޙͷ 2002 ೥ 5 ݄ʹ࣮ࢪ͞Εͨɻઇҹೕۀ͸อ༗͠
͍ͯͨ 52%ͷגࣜͷ͏ͪ 41%Λച٫ͨ͠ɻ͜ͷ࣌͸঎͚ࣾͩͰͳ͘ɺҿྉɺ৯඼ϝʔΧ






ઇҹΞΫηε͸ɺ ͦͷޙ 2003 ೥ 6 ݄ʹҏ౻஧͔Βࣾ௕Λܴ͑ೖΕɺ 2004 ೥ 4 ݄ʹ͸ɺ
೔ຊΞΫηε΁ͷ໊শมߋΛݕ౼͍ͯ͠Δɻ ʢ೔ܦྲྀ௨৽ฉ 2003 ೥ 10 ݄ 2 ೔ʣ͜ΕͰ໊
࣮ͱ΋ʹ୤ઇҹΛୡ੒͢Δ͜ͱʹͳΔɻ 
ઇҹΞΫηεʹଓ͍ͯɺ 2002 ೥ 9 ݄ʹ͸ೕࢎەҿྉͷ੡଄Λߦ͍ͬͯͨઇҹϥϏΦͷג
ࣜ 100%ΛΧΰϝʹ 30 ԯԁͰച٫ͨ͠ɻઇҹϥϏΦ͸ɺ2001 ೥౓ച্ߴ 146 ԯԁͰɺ
རӹ໘Ͱ͸ೋظ࿈ଓ੺ࣈ͕ଓ͍͍ͯͨɻͦͷϥϏΦʹର͠ɺΧΰϝଆ͸ɺ ʮ໊ࣾΛΧΰϝϥ
ϏΦʹมߋ͠ɺ౰໘͸ࣄۀମܥ͸ม͑ͣʹࠇࣈԽΛ࣮ݱͯ͠΋Β͏ʢتԬΧΰϝࣾ௕ʣ ʯ ʢ೔
ຊܦࡁ৽ฉ 2002 ೥ 9 ݄ 27 ೔෇ʣͱ͠ɺ ʮ2 ޻৔ɺશࣾһΛͦͷ··Ҿ͖ܧ͙ํ਑ʯ ʢ೔ຊ
ܦࡁ৽ฉ 2002 ೥ 9 ݄ 21 ೔෇ʣ Ͱɺ ౰໘͸ࢿຊؔ܎ʹΑΔࢧ഑͚ͩʹͱͲΊΔҙ޲Λࣔ͠
͍ͯΔɻ 
                                        
5߹ܭͷച٫ӹ͸ɺ৽ฉใಓͳͲʹ͋Δגࣜ 1%͋ͨΓ 4 ԯԁͰࢼࢉɻ 
6 2003 ೥ 8 ݄ʹɺؙߚ͕อ༗͢ΔϝϦοτ͕গͳ͍ͱ൑அ͠ɺҰ౓ߪೖͨ͠ઇҹΞΫηε
ג 7.5%Λઇҹೕۀʹങ͍໭͠ཁ੥Λ͠ɺ͜ΕʹԠͨͨ͡Ίɺ2003 ೥݄̔ݱࡏͷઇҹೕۀ
ʹΑΔઇҹΞΫηεגอ༗ׂ߹͸ 17.5%ʹͳ͍ͬͯΔɻ 
 10͜ΕҎ֎ʹ΋ɺ2002 ೥ 11 ݄ʹ͸ࢁསݝͰϫΠφϦʔΛܦӦ͍ͯͨ͠ઇҹϕϧϑΥʔϨ





৯தಟࣄ݅ޙͷ 2001 ೥ 1 ݄ʹઇҹೕۀͱҏ౻஧͕ྫྷౚ৯඼ࣄۀʹؔ͢Δۀ຿ఏܞʹ߹ҙ
͠ɺ2001 ೥ 10 ݄ʹઇҹೕۀ͸ࣗࣾͷྫྷౚ৯඼෦໳ʢ2001 ೥౓ച্ߴ໿ 370 ԯԁʣΛ෼
ࣾ͠ɺ100%ࢠձࣾͱͯ͠ઇҹྫྷౚ৯඼גࣜձࣾΛઃཱͨ͠ɻ2002 ೥ 1 ݄ʹ͸ҏ౻஧঎ࣄ
ͱઇҹೕۀͰྫྷౚ৯඼ࣄۀͷڞಉ࣋ͪגձࣾɺΞΫϦΛઃཱͨ͠ɻϠϤΠ৯඼ʢҏ౻஧ά
ϧʔϓͷࢠձࣾɺ࣋ͪגൺ཰ 88%ɺྫྷౚ৯඼੡଄ɺച্ߴ 2000 ೥౓ 317 ԯԁʣͱઇҹ
ྫྷౚ৯඼Λ࣋ͪגձࣾࡿԼʹҠ؅͠ɺকདྷతʹ͸͜ͷΞΫϦʹೋࣾͷྫྷౚ৯඼ࣄۀΛ౷߹
͢Δ༧ఆͰ͋ͬͨɻ ʢ͜ͷؒɺ 2002 ೥ 9 ݄ʹઇҹྫྷౚ৯඼͸ΞΫϦϑʔζʹ໊শมߋͨ͠ɻ ʣ  
 ͔͠͠ɺڇ೑ِ૷ࣄ݅ͳͲͷઇҹάϧʔϓͷෆ঵ࣄͷͨΊɺΞΫϦϑʔζͷۀ੷௿໎͕
ଓ͖ɺҏ౻஧ଆ͸ɺ౰ॳͷ౷߹ޮՌ͸ظ଴Ͱ͖ͳ͍ͱ൑அɺ͜ͷྫྷౚ৯඼ࣄۀ౷߹ܭը͸
നࢴʹ໭͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻͦͷޙɺ2002 ೥ 12 ݄ɺ͜ͷΞΫϦϑʔζͷגࣜͷ 70%
Λχνϩʹച٫͢Δ͜ͱͰ߹ҙͨ͠ɻച٫Λ௨ͯ͡ઇҹೕۀ͸ 2.1 ԯԁΛχνϩ͔ΒಘΔ




େ௩੡ༀͱڞಉݚڀΛߦ͍ͬͯͨɻ2002 ೥ 3 ݄ʹେ௩੡ༀ 60%ɺઇҹೕۀ 40%ͷग़ࢿ
ൺ཰ʢࢿຊۚ 15.1 ԯԁʣͰ৽ձࣾɺΠʔΤψେ௩੡ༀΛઃཱ͠ɺઇҹೕۀͷܦ௎ӫཆࡎ෦
໳ΛͦΕʹҠ؅ͨ͠
7ɻ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2001 ೥ 5 ݄ 11 ೔෇͚هࣄʹΑΕ͹ɺઇҹೕۀ͸ɺ
1981 ೥ʹҩༀ඼ࣄۀʹࢀೖ͕ͨ͠੺ࣈ͕ଓ͍͍ͯͨɻച্ߴ͸ 2001 ೥ 3 ݄ظɺ30 ԯԁ
ऑͰɺ͏ͪܦ௎ӫཆࡎࣄۀ͕ɺച্ 25 ԯԁɺ࢒ΓͷୈҰ੡ༀʹച٫ͨ͠ࣄۀ͕ച্ 5 ԯԁ
ఔ౓Ͱ͋ͬͨɻେ௩੡ༀͱͷ߹หձࣾͷઃཱͱୈҰ੡ༀ΁ͷച٫ʹΑΓઇҹೕۀ͸ࣄ্࣮ɺ
ҩༀ඼ࣄۀ͔Βఫୀͨ͠ɻ 
·ͨɺ 2002 ೥ 5 ݄ʹ͸ΞΠεΫϦʔϜ෦໳͢΂ͯΛϩοςͱͷ߹หձࣾʹҠ؅͍ͯ͠Δɻ
৽͘͠ઃཱ͞Εͨ߹หձࣾϩοςεϊʔʹ͸ɺ ϩος͕ 80%ɺ ઇҹೕۀ͕ 20%ग़ࢿ͠ ʢࢿ





                                        
7ҩༀ඼ࣄۀͷ͏ͪܦ௎ӫཆࡎҎ֎ͷ෦෼͸ɺಉ࣌ظʹୈҰ੡ༀʹٵऩ͞Ε͍ͯΔɻ 
 11 2002 ೥ 10 ݄ʹ͸ɺຊମͷҭࣇ඼ࣄۀΛ෼ࣾԽ͠ɺେ௩੡ༀͱͷڞಉग़ࢿͰ৽ձࣾϏʔ
ϯελʔΫɾεϊʔΛઃཱͨ͠ɻग़ࢿൺ཰͸ɺେ௩੡ༀ 20%ɺઇҹೕۀ 80%Ͱɺࢿຊۚ
͸ 5 ԯԁͰ͋ͬͨɻେ௩੡ༀ͸ɺैདྷ͔ΒlϏʔϯελʔΫzϒϥϯυʹΑΔҭࣇӫཆࣄ










ͷࢢೕ෦໳ʣ ɺ δϟύϯϛϧΫωοτ ʢશཙ࿈ɺ શࠃཙ೶ۀڠಉ૊߹࿈߹ձͷࢢೕ෦໳ʣ ͕ɺ
ͦΕͧΕͷࢢೕࣄۀʢҰൠྲྀ௨༻ڇೕͷ੡଄ɾൢചࣄۀʣΛ౷߹͠ɺڞಉग़ࢿͰઃཱͨ͠
৽ձࣾͰ͋Δɻग़ࢿൺ཰͸ɺશ೶ 40%ɺશཙ࿈ 20%ɺઇҹೕۀ 20%ɺ೶ྛதۚ 10%Ͱ
͋Γɺࢿຊۚ 150 ԯԁͰઃཱɺ3 ͔ࣾΒ޻৔΍ैۀһɺӦۀݖͷৡ౉Λड͚ͨɻ౷߹ͷ݁
Ռɺࢢೕࢢ৔ͰͷγΣΞ 2 ׂΛѲΔ͜ͱʹͳΓɺࠃ಺टҐʹͳͬͨɻ 
3 ࣾͷࢢೕࣄۀ౷߹ͷഎܠʹ͸ɺ3 ࣾͷϝΠϯόϯΫͰ͋ͬͨ೶ྛதԝۚݿͷಈ͖ͱɺ೶









10 ޻৔ͷ౔஍ͱݐ෺ɺ ઃඋΛৡ౉ͨ͠ɻ ʮӦۀݖΛؚΉച٫ӹ͸ 400 ԯԁલޙͱݟΒΕΔʯ
ʢ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2002 ೥ 7 ݄ 10 ೔෇ʣ 
·ͨɺ3 ࣾͷ౷߹ʹΑͬͯʮళ಄ʹ঎඼Λฒ΂Δྗ͕ڧ·ͬͨʯ ɻͦΕ͸ʮͦΕͧΕʹҧ
ͬͨྲྀ௨ϧʔτʹ৯͍ࠐΜͰ͍͔ͨΒͩɻઇҹ͸Էۀऀͱ୐഑ళɺશ೶͸ྔൢళɺશཙ࿈






ύοΫڇೕ 1000 ϛϦϦοτϧͷ੡଄ݪՁ͸ݪྉ୅ɺਓ݅අͳͲ໿ 160 ԁਪఆɻࢢ৔Ձ֨







4000 ͷ඼໨਺ΛҰؾʹ 1900 ఔ౓·Ͱ࡟ݮ͢ΔͳͲͷ߹ཧԽΛ࣮ࢪɺ ࢢೕࣄۀͷࠇࣈԽΛ
ਤ͍ͬͯΔɻ 
·ͨɺઇҹೕۀ͸ʮաڈ 30 ೥ڇೕࣄۀͰৗʹ 2 ׂͷγΣΞΛѲ͖ͬͯͨɻ ʰઇҹڇೕʱ
ͷϒϥϯυ͸ѹ౗తʯ ʢ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2002 ೥ 12 ݄ 12 ೔෇ʣͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺݱঢ়Ͱ
͸ɺઇҹϒϥϯυͷڇೕ͸ɺ ʮ৯தಟࣄ݅લͱൺ΂ʢച্͕ʣޒׂऑʹ·Ͱ͔͠ճ෮͍ͯ͠
ͳ͍ʯͨΊɺݱࡏ೔ຊϛϧΫίϛϡχςΟ͸lMEGUMILKzϒϥϯυͱlઇҹlϒϥϯυ
Λซച͍ͯ͠Δ͕ɺ ʮ2004 ೥ʹ͸ઇҹϒϥϯυΛഇࢭ͢Δʯ ʢ೔ຊϛϧΫίϛϡχςΟਿ୩
ࣾ௕ʣํ਑Ͱ͋Δͱ͍͏ɻ ʢ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2003 ೥ 1 ݄ 23 ೔෇ʣ 
͜ΕΒͷҰ࿈ͷࣄۀ෼ׂʹΑΓઇҹೕۀʢ୯ମʣ͸ɺ୯ମͰ͸ɺόλʔɾνʔζͳͲͷ
ೕ৯඼ࣄۀ෦໳Λத৺ͱ͢Δɺച্ߴ 1300 ԯԁఔ౓ʢ2003 ೥ 4 ݄-6 ݄ͷ୯ମۀ੷ΑΓ
ਪఆʣ ɺैۀһ 1500 ਓن໛ͷձࣾʹੜ·ΕมΘͬͨɻ͜Ε͸ɺෆ঵ࣄ͕ى͖Δલɺ2000







 2003 ೥ 5 ݄ 23 ೔ɺઇҹೕۀ͸ 2003 ೥ 3 ݄ظܾࢉΛൃදͨ͠ɻ࿈݁Ͱͷ࠷ऴଛӹ͸
270 ԯԁͷ੺ࣈͱͳΓɺલظͷ 717 ԯԁ͔Β੺ࣈ͕େ෯ʹॖখͨ͠ɻ࿈݁ച্ߴ͸ɺԼظ
ʹઇҹΞΫηε͕࿈݁ର৅͔Β͸ͣΕͨ͜ͱ͕େ͖͘Өڹ͠ɺલظൺͰ 37%ݮͷ 7270 ԯ
ԁͩͬͨɻ 
 ߴ໺੉ࣾ௕͸ɺൃදͷ৔Ͱʮ ʰ࠶ݐܭը͸΄΅༧ఆ௨ΓʹਐΜͰ͍Δʱͱ࿩ͨ͠ʯ ʢ೔ຊ
ܦࡁ৽ฉ 2002 ೥ 5 ݄ 23 ೔෇ʣ ɻ࣮ࡍ 2004 ೥ 3 ݄ظͷ࿈݁ۀ੷͸ɺച্ߴ 3100 ԯԁɺ


































ैདྷ͔ΒઇҹΞΫηεͷऔѻ঎඼ͷ͏ͪɺ ʮ ʮઇҹͷೕ੡඼ͷऔѻߴ͸೥ؒ໿ 2400 ԯԁɻ


















































ද 15 ͸ 2002 ೥ 9 ݄Ҏ߱
8ʹ͓͚Δઇҹೕۀ࿈݁ͷגՁͷਪҠΛදͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͜










ᶃ  ࣄۀച٫ΛؚΉࣄۀ࠶ฤࡦ 
ᶄ  ࠴ݖ์غͳͲͷۚ༥ࢧԉ 










                                        
































































































































































































































































ʲද 10ʳ2003 ೥ 2 ݄ͷୈࡾऀׂ౰૿ࢿޙͷઇҹೕۀͷେגओߏ੒ 
ձࣾɾஂମ໊   ࣋ͪגൺ཰ʢ%ʣ 
1  શࠃ೶ۀڠಉ૊߹࿈߹ձ 13.71 
2  ҏ౻஧঎ࣄ 8.07 
3  ೶ྛதԝۚݿ 6.34 
4  Έͣ΄ίʔϙϨʔτۜߦ 3.39 
5  ̛̪̟ۜߦ 3.29 
6  Έͣ΄Ξηοτ৴ୗۜߦ 2.13 
7  ઇҹೕۀಉਓձ 2.06 
8  ϗΫϨϯ೶ۀڠಉ૊߹࿈߹ձ 1.72 
9  ೔ຊڵѥଛ֐อݥ 1.43 
10  Χ ΰ ϝ  1.34 









 ʲද 11ʳ̎̌̌̍೥݄̕ͷઇҹΞΫηεגച٫ઌͱ಺༁   
ച٫ઌاۀ໊  ׂ߹ʢ୯Ґɿˋʣ 
ҏ౻஧঎ࣄ   10 
ࡾඛ঎ࣄ   8 
ؙߚ   7.5 
ࠃ෼   5 
ࡾҪ෺࢈   2.5 
೔ຊञྨൢച  2 
߹ܭ   35 
ʜ   
ઇҹೕۀ   51.7 
ग़ॴɿ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2001 ೥ 10 ݄ 2 ೔ 
 
ʲද 12ʳઇҹΞΫηεͷגओߏ੒ʢ2003 ೥ 10 ݄ݱࡏʣ 
ࣾ ໊    ൺ཰ʢˋʣ 
ҏ౻஧঎ࣄ   25 
ઇҹೕۀ   17.74 
ࠃ ෼   8.19 
ࡾඛ঎ࣄ   8 
ࣾһ࣋ͪגձ  6.76 
೔ຊञྨൢച  5 
ࡾҪ෺࢈   5 
๛ాࣗಈ৫ػ  5 
ΞαώϏʔϧ  3 
ΩϦϯϏʔϧ 3 
αϯτϦʔ   3 
Χΰϝ   1.54 
೔ਗ਼৯඼   1.5 
ѴిԽ޻ۀ   1.12 
αοϙϩϏʔϧ 1 
ͦͷଞ   5.15 




 ʲද 13ʳઇҹೕۀ࿈݁ࢠձࣾ࠶ฤҰཡ 









































































































ʲද 1ʳࣄۀͷܥ౷ਤʢ2000 ೥ 3 ݄ظʣ 



































ग़ॴɿ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2002 ೥ 3 ݄ 11 ೔ 
 ʲࢀߟࢿྉ 1ʳઇҹೕۀ͓Αͼઇҹ৯඼ͷෆ঵ࣄͷܦҢ 
˙ઇҹೕۀɾूஂ৯தಟࣄ݅ͷܦҢͱઇҹ৯඼ɾڇ೑ِ૷ࣄ݅ͷӨڹ 
ˎ2000 ೥ 
3 ݄ 31 ೔  େथ޻৔Ͱ୤ࢷคೕͷ੡଄தʹఀి(݄̐̍೔੡଄෼) 
4 ݄ 9 ೔   େथ޻৔͕ 1 ೔੡଄ͷ୤ࢷคೕͷ࢒ΓΛ࠶ར༻(4 ݄ 10 ೔੡଄෼) 
6 ݄ 27 ೔   େࡕࢢ͕ઇҹೕۀେࡕ޻৔੡଄ͷ௿ࢷ๱ೕʹΑΔ৯தಟ঱ঢ়Λ֬ೝ 
6 ݄ 28 ೔   େࡕࢢ͕ಉ޻৔ΛཱͪೖΓௐࠪɺࣗओճऩΛཁ੥  
6 ݄ 29 ೔    େࡕࢢͱઇҹೕۀ͕݈߁ඃ֐ൃੜΛެදɺઇҹೕۀ͸େࡕ޻৔ͷ௿ࢷ๱
ೕ੡଄ΛఀࢭɺࣗओճऩΛ։࢝ 
7 ݄ 2 ೔    େࡕ෎ܯ͕ಉ޻৔ͷݱ৔ݕূ։࢝ɻେࡕ෎͕௿ࢷ๱ೕͷҿΈ࢒͔͠Βԫ
৭ϒυ΢ٿەͷಟૉΤϯςϩτΩγϯ A Λݕग़ɻେࡕࢢ͸ಉ޻৔Λແظ
ݶӦۀېࢭ 
7 ݄ 4 ೔    େࡕࢢ͕େࡕ޻৔੡ͷʮઇҹຖ೔ࠎଠʯ ʮઇҹΧϧύϫʔʯͷೋ੡඼ʹ΋
ճऩ໋ྩ 
7 ݄ 11 ೔     ઇҹೕۀ͕શࠃ 21 ޻৔ͷૢۀఀࢭΛൃද 
7 ݄ 28 ೔     ੴ઒ࣾ௕ࣙ೚ɻଞͷ໾һ 7 ਓ΋ୀ೚ɻ੢ߛฏࢯ͕৽ࣾ௕ʹ 
8 ݄ 4೔    ੢ߛฏ৽ࣾ௕͕౦ژຊࣾͰब೚هऀձݟ 
8 ݄ 18 ೔    େࡕࢢ͕େथ޻৔͕4݄10೔ʹ੡଄ͨ͠୤ࢷคೕ͔ΒಟૉΛݕग़ͱൃද 
9 ݄ 26 ೔   ઇҹೕۀ͕ 2002 ೥౓຤·Ͱʹैۀһͷ 20ˋ(໿ 1300 ਓ)࡟ݮͳͲΛؚ
Ή࠶ݐܭըΛൃදɻωεϨδϟύϯͱۀ຿ఏܞ 
11 ݄ 21 ೔   ઇҹೕۀ͕ג্ࣜ৔དྷॳͷ੺ࣈΛൃදɻܦৗଛӹ 224 ԯԁ 
12 ݄ 20 ೔   ްੜলͱେࡕࢢͷ߹ಉઐ໳Ոձ͕ٞɺ৯தಟͷݪҼΛେथ޻৔੡଄ͷ୤
ࢷคೕͱஅఆɻ৯தಟױऀ਺͸ 1 ສ 3420 ਓͱൃද 
 
ˎ2001 ೥ 




1 ݄ 7 ೔    ઇҹೕۀɺՖר޻৔Λ 3 ݄຤ʹด࠯ͱൃද 
1 ݄ 29 ೔    ੢ߛฏࣾ௕͕ઇҹ৯඼ڇ೑ِ૷ࣄ݅ʹର͢Δ͓ΘͼͷίϝϯτΛൃදɻ
͋Θͤͯۙ೔தʹάϧʔϓ࠶ݐܭըΛެද͢Δ͜ͱΛ໌ݴ 
2 ݄ 22 ೔    ઇҹ৯඼ͷղࢄʹͱ΋ͳ͏࠷େ໿ 250 ԯԁͷଛࣦʹ͍ͭͯɺ਌ձࣾͷઇ
ҹೕۀ͕ࢧԉΛද໌ 
ઇҹೕۀ͕ɺ඼࣭อ࣋ظݶͷ੾Εͨۀ຿༻ྫྷౚόλʔΛผւ޻৔ʹӡΜ
্ͩɺಉظݶΛ 1 ೥ޙʹॻ͖׵͑ͯ࠶แ૷ͨ͠ͷͪՃ޻ೕͳͲʹ࠶ར༻͍ͯͨ͠ࣄ͕ൃ֮ 
3 ݄ 15 ೔    ωεϨδϟύϯάϧʔϓͷ౻Ҫढ़Ұ CEO ͕ɺઇҹೕۀ΁ͷࢿຊࢀՃΛڋ
൱͢ΔՄೳੑΛࣔࠦ 




ˎ2001 ೥  
9 ݄ 21 ೔     ઇҹ৯඼ͷؔ੢ϛʔτηϯλʔ͕ɺ๺ւಓ࢈ͷڇ೑ʹ۽ຊ࢈ͱͷϥϕϧ
ΛுΓସِ͑ͯ૷্ͨ͠Ͱग़ՙ͢Δ 
10 ݄ 12 ೔    ౦ژ౎தԝԷചࢢ৔৯೑ࢢ৔ͰɺBSE ͷ͍ٙͷ͋Δڇ 1 ಄͕ݟ͔ͭͬͨ
ͱ౎͕ൃද 
10 ݄ 18 ೔   ৯೑ڇͷ BSE શ಄ݕࠪ͸͡·Δ 
10 ݄ 31 ೔    ؔ੢ϛʔτηϯλʔ͕ɺ ΦʔετϥϦΞ࢈ڇ೑ 12.4 τϯ෼Λࠃ࢈ڇͱද
ͨ͠ശʹ٧Ίସِ͑ͯ૷ 
11 ݄ 5 ೔    ઇҹ৯඼͕ɺ ೔ຊϋϜɾιʔηʔδ޻ۀڠಉ૊߹ʹِ૷෼ΛؚΉܭ໿ 280
τϯͷڇ೑ങ͍औΓΛਃ੥ 




1 ݄ 23 ೔    ੢ٶྫྷଂͷਫ୩༸Ұࣾ௕͕ઇҹ৯඼ͷڇ೑ِ૷Λࠂൃɻ೶ਫলۙـ೶੓
ہɺ ฌݿݝɺ ੢ٶࢢอ݈ॴͳͲ͕ؔ੢ϛʔτηϯλʔ΍੢ٶྫྷଂͳͲʹҰ
੪ཱͪೖΓௐࠪɻฌݿݝܯ͕࠮ٗ༰ٙͰੁݪ఩໌ηϯλʔ௕Λࣄ৘ௌऔ 
1 ݄ 28 ೔    ؔ੢ϛʔτηϯλʔʹΑΔ๺ւಓ࢈ڇ೑ͷ۽ຊ࢈ِ૷͕໌Β͔ʹͳΔɻ
೶ਫল͕೔ຊ೶ྛاը(JAS)๏ҧ൓ͷ͍ٙͰɺ ؔ੢ϛʔτηϯλʔʹཱͪ
ೖΓݕࠪ 
1 ݄ 29 ೔    ࣾ಺ௐࠪҕһձͷใࠂͰɺຊࣾͱؔ੢ϛʔτηϯλʔͰ΋༌ೖڇ೑Λࠃ
࢈ͱِ૷͍ͯͨ͠ࣄ͕൑໌͢Δ 
2 ݄ 2 ೔    ฌݿɾ࡛ۄ྆ݝܯͱ๺ւಓܯɾܯࢹிͷ߹ಉ૞ࠪຊ෦͕࠮ٗ༰ٙͰɺઇ
ҹ৯඼ຊࣾ΍ؔ੢ϛʔτηϯλʔͳͲे਺ϱॴΛՈ୐૞ࡧ 
2 ݄ 22 ೔     ઇҹ৯඼͕ 4 ݄຤ΛΊͲʹͨ͠ձࣾղࢄΛਖ਼ࣜൃද 
2 ݄ 28 ೔   ઇҹ৯඼ͷશࠃ 4 ϱॴͷϛʔτηϯλʔ͕ด࠯ɻࣾһ໿ 950 ਓͷ͏ͪ໿
800 ਓʹ 3 ݄຤೔෇ͷղޏ௨஌͕ࠂ͛ΒΕΔ 
3 ݄ 10 ೔   ઇҹ৯඼ͷύʔτɺΞϧόΠτैۀһશһ͕Ұ੪ղޏ 
3 ݄ 31 ೔   ઇҹ৯඼ͷେ൒ͷࣾһ͕ղޏ͞ΕΔ 4 ݄ 26 ೔     ઇҹ৯඼ྟ࣌גओ૯ձɻձࣾղࢄΛܾٞ 






















ग़ॴɿ೔ܦྲྀ௨৽ฉ 2003 ೥ 10 ݄ 2 ೔ 
 
 ࣄۀ࠶ੜέʔεελσΟŋςΟʔνϯάϊʔτɿઇҹೕۀ 
 
̍ ͜ͷέʔεͷ໨త 
 ຊέʔεελσΟͰͱΓ͍͋͛ͯΔઇҹೕۀɺ͓Αͼઇҹάϧʔϓ͸ɺࣄۀ࠶ੜͱͯ͠
͸΍΍ಛ௃తͳέʔεͱ͍͑ΔͩΖ͏ɻಥવͷෆ঵ࣄʹΑͬͯܦӦঢ়گ͕ٸܹʹѱԽ͠ɺ
ઇҹ͸ͦͷରԠʹ௥ΘΕଓ͚ͨɻͦΕ·Ͱ௒༏ྑاۀͰ͋ͬͨձ͕ࣾɺ͜Ε͚ͩٸ଎ʹܦ
Ӧ͕ѱԽ͍ͯ͘͠έʔε͸௝͍͠ɻ͔͠͠ɺ৘ใԽ͕ਐΜͩݱࡏɺ͜ͷΑ͏ͳෆ঵ࣄ΍ධ
൑ͷ௿ԼʹΑΔܦӦѱԽ͸ɺଞࢁͷੴͰ͸ͳ͍ɻͲ͜ͷاۀʹ͓͍ͯ΋ى͜Γ͏Δݱ৅ͱ
ߟ͑Δ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻͦͷҙຯͰ͸͜ͷέʔε͸ۃΊͯوॏͳࣄྫͰ͋Γɺ͜ΕΛѻ͏͜
ͱʹΑͬͯɺಥવͷෆ঵ࣄʹରͯ͠ձ͕ࣾͲͷΑ͏ͳରԠΛͨ͠ͷ͔ɺ·ͨͲͷΑ͏ʹର
ԠΛ͢Δ΂͖ͩͬͨͷ͔Λɺ͞·͟·ͳ؍఺͔Βߟ͍͑ͯ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔͩΖ͏ɻ 
࡞੒ऀͱͯ͠͸ɺͦΕʹՃ͑ͯ͜ͷέʔεʹ͸΋͏ͻͱͭॏཁͳτϐοΫε͕ଘࡏ͢Δ
ͱߟ͍͑ͯΔɻͦΕ͸ࣄۀ࠶ੜʹ͓͚Δࣄۀ࠶ฤͷ໾ׂͰ͋Δɻઇҹ͸࠶ੜϓϥϯΛ࣮ߦ
͍ͯ͘͠աఔͰɺ݁ՌతʹۃΊͯେ୾ͳࣄۀ࠶ฤΛߦͬͨɻ௨ৗͷࣄۀ࠶ੜ΍ܦӦ͕ѱԽ
͍ͯ͠ͳ͍اۀͰ͸ɺ ͜͜·Ͱେ෯ͳࣄۀ࠶ฤ͸ଟ͘ͷ৔߹೉͍ͩ͠Ζ͏ͩΖ͏ɻ ͔͠͠ɺ
ܦࡁશମ͕େ͖ͳมֵظΛܴ͍͑ͯΔݱࡏɺ֤اۀ͕େ͖ͳࣄۀ࠶ฤΛߦ͏ඞཁੑ͸ࠓޙ
Ұ૚ߴ·͍ͬͯ͘ͱߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͜͠ͷέʔε͸ɺେ෯ͳࣄۀ࠶ฤΛߦͬͯܦӦ
վળΛਤͬͨوॏͳࣄྫͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻຊέʔεΛѻ͏͜ͱͰɺࣄۀ࠶ฤͷ͋Γ
ํΛ͞·͟·ͳ֯౓͔Βߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺࣄۀ࠶ฤΛߦ͏ࡍʹඞཁͱͳΔҙࢥܾఆͷج
४΍ཹҙ఺ͳͲʹ͍ͭͯ΋ٞ࿦͍ͯ͘͜͠ͱ͕Ͱ͖ΔͩΖ͏ɻ 
 
2 ઇҹάϧʔϓ࠶ݐࣄྫͷϙΠϯτ 
 ຊจͰ΋͋Δఔ౓ड़΂͍ͯΔ͕ɺ͜͜Ͱ͸͜ͷઇҹͷέʔε͔Βߟ͑Δ͜ͱͷͰ͖Δࣄ
ۀ෼ׂɾࣄۀ࠶ฤʹؔ͢ΔϙΠϯτΛɺຊจʹิ଍͍͔ͯͭ͘͠ࢦఠ͓ͯ͜͠͏ɻ 
 
ϙΠϯτᶃɿ ʰݩઇҹʱࣄۀച٫ͷऩࢧ 
 Ұ࿈ͷࣄۀ࠶ฤͰ͸ɺଞࣾ΁ച٫͞Εͨࢠձࣾ΍ɺ৽͘͠ઃཱ͞ΕͨձࣾʹҠ؅͞Εͨ
ࣄۀͳͲ͕ଟ਺͋ͬͨɻઇҹຊମ͋Δ͍͸ઇҹάϧʔϓͱͯ͠Έͨͱ͖ʹɺ͜ͷ֎෦ʹച
٫͢Δͱ͍͏ߦಈ͕ͲͷΑ͏ʹධՁ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔Λߟ͑ͤ͞Δͷ͕ɺ͜͜ͰͷϙΠ
ϯτͰ͋Δɻ 
ຊจͰड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɺ୯७ʹച٫Ձ֨ͷଟՉ͚ͩͰܾఆͯ͠͸൑அΛݟޡΔՄೳੑ
͕ߴ͍ɻͲͷ఺Λߟྀͯ͠൑அ͢΂͖͔Λे෼ʹߟ͍͑ͨɻ࡞੒ऀͱͯ͠͸ɺച٫ʹΑΔ
γφδʔޮՌͷมԽ͕΋ͨΒؒ͢઀తͳӨڹΛͲ͜·ͰಡΈࠐΉ͔͕ॏཁͳϙΠϯτͷͻ
ͱͭͱߟ͍͑ͯΔɻͦͷҙຯͰ͸ɺઇҹΞΫηεͷച٫͕ઇҹͷӦۀ׆ಈʹ༩͑Δ௕ظత
ͳӨڹ͸ɺ΍΍ݒ೦͞ΕΔͱ͜ΖͰ͋Γɺ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯٞ࿦ͯ͠ΈΔͷ΋ڵຯਂ͍ͩΖ
 1͏ɻ 
·ͨɺͦ΋ͦ΋ద੾ʹച٫͕͞ΕΕ͹ɺاۀՁ஋ΛߴΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏఺΋ɺ֬
ೝ͓͖͍ͯͨ͠ϙΠϯτͰ͋ΔɻҰൠతʹ೔ຊͰ͸ɺ·ͩ·ͩࣄۀച٫ʹؔ͢Δ఍߅ײ͕
ڧ͘ɺΑ΄Ͳͷ͜ͱ͕ͳ͍ݶΓ࣮ߦ͞Εͳ͍৔߹͕ଟ͍ɻઇҹͷ৔߹ʹ͸ɺෆ঵ࣄʹΑͬ
ͯࣄۀՁ஋͕௿Լͨ͠ԼͰͷച٫Ͱ͸͕͋ͬͨɺͦͷաఔͰۀ੷͕ճ෮͍ͯ͠Δ఺͸ࣄۀ
ച٫͕اۀՁ஋ΛߴΊΔ্Ͱ༗ޮͳखஈͰ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ  
 
ϙΠϯτᶄɿઇҹάϧʔϓͷגՁ্ঢͷཧ༝ 
 ͜͜Ͱ͸ɺઇҹͷۀ੷͕ճ෮͠ɺגՁ্͕ঢ͖͍ͯͯ͠Δཧ༝Λٞ࿦ͤ͞Δ͜ͱΛ໨త
ͱ͍ͯ͠ΔɻͦͷաఔͰɺෆৼاۀͷۀ੷͸ͲͷΑ͏ͳཧ༝ʹΑͬͯճ෮ͯ͘͠Δͷ͔ɺ
·ͨגՁΛͦ΋ͦ΋ԿʹΑܾͬͯ·Δͷ͔౳ͷϙΠϯτ΋֬ೝͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͩΖ͏ɻ  
 ࣮ࡍઇҹͷגՁ্͕ঢ͖ͯͨ͠ཧ༝ʹ͍ͭͯ͸ɺ͍͔ͭ͘ͷ఺͕ߟ͑ΒΕΔ͕ɺ࡞੒ऀ
͕ϙΠϯτͱ͓͍͍ͯͯ͠Δͷ͸ɺࣄۀ࠶ฤͷӨڹͰ͋Δɻͨͩ͠ɺࣄۀച٫Λߦͬͨ࣌
఺Ͱɺଈ࠲ʹגՁ͕ͦΕΛ൓ө্ͯ͠ঢ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻࣄۀ࠶ฤ͕Ͳͷఔ౓ͦͷ
ޙͷܦӦʹӨڹΛ༩͔͑ͨɺגՁ্ঢʹͲͷఔ౓ؔ༩͔ͨ͠Λɺٞ࿦͢Δ͜ͱ͸্هᶃͷ
ϙΠϯτͱͷؔ࿈Ͱ΋ॏཁͩΖ͏ɻ·ͨɺ࠴ݖ์غͳͲͷۚ༥ࢧԉࡦ͕גՁ্ঢʹ໾ཱͭ
ͷ͔΋ɺ΍΍ϑΝΠφϯεͷ஌ࣝΛཁٻ͢Δ఺Ͱ͸͋Δ͕ɺۚ༥ࢧԉͷ໾ׂΛҰൠతʹߟ
্͍͑ͯ͘Ͱ͸໘ന͍ϙΠϯτͩΖ͏ɻ 
 
ϙΠϯτᶅɿاۀʢࣄۀՁ஋ʣͱࣄۀ࠶ฤΛߦ͏ࡍͷ൑அ࣠ 
͜͜Ͱ͸ɺͦ΋ͦ΋ࣄۀ࠶ฤʹ͓͍ͯɺͲͷΑ͏ͳࣄۀ͕ॏཁ͔Λߟ͑ΔͨΊʹࢥߟ࣮
ݧΛߦ͍ͬͯΔɻͦΕ͸ 
ᶃ ·ͣɺͻͱ͚ͭͩબͿͱͯ͠ͲͷΑ͏ͳࣄۀ͕ඞཁ͔ 
ᶄ ͦΕʹϓϥε͢Δͱͨ͠Βɺ࠷௿ݶͲͷΑ͏ͳࣄۀ͕ඞཁ͔ 
ͷ;ͨͭΛߟ͑ͯΈΔ͜ͱͰ͋Δɻ 
 ࠷ॳͷ໰͍͔͚͸ɺઇҹάϧʔϓͱͯ͠ɺҰ൪ॏཁͱߟ͑ΔίΞࣄۀ͸Կ͔ͱ͍͏࣭໰
Ͱ͋Δɻͦͯ͠ 2 ൪໨ͷ໰͍͔͚͸ɺϛχϚϜηοτͱͯ͠ͲͷΑ͏ͳࣄۀͷ૊Έ߹Θͤ
͕ॏཁͩͱߟ͑ΒΕΔ͔ͱ͍͏࣭໰Ͱ͋ΔɻϛχϚϜηοτΛߟ͑Δࡍʹ͸ɺͲͷΑ͏ͳ
γφδʔޮՌΛॏཁࢹ͢Δͷ͔Λߟ͑Δඞཁ͕͋Δɻ 
࡞੒ऀͱͯ͠͸ɺઇҹʹݶΒͣɺଞͷاۀʹ͓͍ͯ΋͜ͷΑ͏ͳࢥߟ࣮ݧΛߦͬͯΈΔ
ͷ͸໘ന͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͍͑ͯΔɻͦΕʹΑͬͯຊ౰ʹඞཁͳࣄۀ͸ͲΕ͔ɺ·ͨͦ
ΕΛิ׬͢Δࣄۀͱͯ͠ຊ౰ʹॏཁͳ΋ͷ͸ͲΕ͔ɺຊ౰ʹେ੾ͳγφδʔ͸ͳʹ͔ͱ͍
͏఺ΛվΊͯߟ͑ͤ͞Δྑ͍ػձͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͏͔ΒͰ͋Δɻଟ͘ͷاۀʹ͓͍ͯࣄۀ
͕ଟ֯ԽɾංେԽ͍͗ͯ͢͠ΔͱݴΘΕΔ͜ͱ΋ଟ͍ݱࡏʹ͓͍ͯ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳྫྷ੩ͳ
ࢥߟ࣮ݧ΋ɺࣄۀ࠶ฤͷઓུΛߟ͑Δ͏͑Ͱ͸ඞཁͳ͜ͱͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͍͑ͯΔɻ 
ϙΠϯτᶆɿઇҹ࠶ݐͷબ୒ࢶͷ୨ԷɺϝϦοτɾσϝϦοτ 
 2 ઇҹάϧʔϓͷ࠶ݐ͸ɺ࠴ݖ์غ΍ࣄۀ࠶ฤΛத৺ͱͨ͠ࢲత੔ཧʹΑͬͯߦΘΕ͖ͯ
ͨɻ͔͠͠࠶ݐͷख๏ͱͯ͠͸ɺͦͷଞʹ΋͍Ζ͍Ζͱߟ͑ΒΕɺଞͷํ๏Λͱ͍ͬͯͨ
Βɺ΋͏গ͠ҧ༷ͬͨ૬Λఄ͍ͯͨ͠ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻͦ͜Ͱ͜͜Ͱ͸ɺ๏త੔ཧΛ༻͍
ͨ৔߹΍ࣄۀ࠶ੜϑΝϯυ͕ੵۃతʹؔ༩ͨ͠৔߹ʹɺͲͷΑ͏ͳϝϦοτɾσϝϦοτ
͕͋ͬͨͷ͔Λߟ͍͑ͨɻ͜ͷΑ͏ͳࢥߟ࣮ݧΛߦ͏͜ͱʹΑͬͯɺ๏త੔ཧͷ໾ׂͳͲ
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